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О. М. Янкул 
БІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ  
НА СТОРІНКАХ «ХАРЬКОВСКОГО СБОРНИКА» (1887–1898 рр.): 
ІСТОРИКО-ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ 
Стаття присвячена біографічним матеріалам, розміщеним на сторінках науково-популярного 
видання «Харьковский сборник», який виходив друком у 1887–1898 рр. і був додатком до місцевого 
статистико-інформаційного збірника «Харьковский календарь» (видавався з 1868 р. до 1917 р.). 
Ми виділяємо серед його змісту матеріали біографічного характеру, оскільки тема видатних 
уродженців (а також можливих забутих імен) міста Харкова і губернії є актуальною і в наш час. В 
ході роботи нам вдалося з’ясувати, що на сторінках «Харьковского сборника» надається не лише 
інформація про ту чи іншу постать, а й наводяться авторські оцінки діяльності, що є важливим для 
розуміння ролі даної особи в історії міста, губернії або конкретної установи. Крім того, в деяких 
публікаціях звертається увага на дискусійні або суперечливі питання стосовно тієї чи іншої особис-
тості. В нашій статті ми спеціально звертаємо увагу на матеріали про вченого, просвітителя та 
громадського діяча В. Н. Каразіна у випуску за 1887 р., а також про письменника Г. Ф. Квітку-
Основ’яненка у випуску за 1889 р., оскільки саме завдяки цим публікаціям можна сказати про те, що 
на сторінках «Харьковского сборника» створювався своєрідний «майданчик» для дискусії, а не нада-
валася «суха» інформація про ту чи іншу особистість. 
Робиться висновок про те, що біографічні матеріали, розміщені на сторінках «Харьковского 
сборника» є цінними джерелами інформації, а також надають почасти нові уявлення читачеві не 
лише про окремих діячів в минулому міста Харкова та губернії, але й про їх роль в історії краю. 
Ключові слова: «Харьковский сборник», біографічні матеріали, джерелознавчий аналіз. 
The article is devoted to biographical materials posted on the pages of the popular science publication 
«Kharkov Miscellany», which was published in 1887–1898 and was an application to the local statistical-
information miscellany «Kharkov Calendar» (published from 1868 to 1917). 
We highlight biographical materials among its contents, since the theme of outstanding natives (as 
well as possible forgotten names) of Kharkiv city and the province is still relevant in our time. In the course 
of work, we were able to find out that the pages of the «Kharkov Miscellany» provide not only information 
about a particular person, but also contain author’s assessments of activities, which is important for under-
standing the role of this figure in the history of a city, province or a particular institution. In addition, some 
publications draw attention to debatable or controversial issues regarding a particular person. In our arti-
cle, we specifically pay attention to materials about the scientist, educator and public figure V. N. Karazin in 
the issue for 1887, as well as about the writer G. F. Kvitka-Osnovyanenko in the issue for 1889, because it is 
thanks to these publications can be said that on the pages of the «Kharkov Miscellany» created a kind of 
«platform» for discussion, and not provided «dry» information about a particular person. 
It is concluded that the biographical materials posted on the pages of the «Kharkov Miscellany» are 
valuable sources of information and also provide, in part, new ideas to the reader not only about individual 
figures in the past of Kharkiv city and the province, but also about their role in the history of the region. 
Keywords: «Kharkov Miscellany», biographical materials, source analysis. 
 
Постановка проблеми. У другій по-
ловині XIX ст. Харків вже мав багаторіч-
ний досвід у розвитку місцевих періодич-
них видань (газет, журналів, альманахів 
тощо). Більшість з них до того часу припи-
нили своє існування (газета «Харьковский 
еженедельник», журнал «Харьковский Де-
мокрит» та ін.), деякі продовжували існу-
вання (газета «Харьковские губернские ве-
домости» та ін.), а інші лише з’являлися. До 
таких нових публікацій ми можемо віднес-
ти статистико-інформаційні збірники «Па-
мятная книжка Харьковской губернии» (за-
снована у 1862 р.) і «Харьковский кален-
дарь» (почав виходити друком у 1868 р.). 
Через те, що в певний період (1880-ті рр.) 
«Календарь» розміщував на своїх сторінках 
різноманітні науково-популярні статті (що 
не дуже вписувалося в загальну концепцію 
видання), у 1887 р. вийшов друком перший 
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номер додатку до цього збірника – «Харь-
ковский сборник». 
Зазначимо, що «Харьковский сбор-
ник» розповсюджувався разом з «Харьков-
ским календарём» і придбати його окремо 
було неможливо, про що писалося на титу-
льній сторінці додатку [див., наприклад: 10 
та інші]. На початку друку його вартість 
разом із «Календарём» складала 1 р. 20 коп. 
За період існування «Сборника» було опуб-
ліковано 12 номерів (з 1887 р. по 1898 р.). 
Дане видання спеціалізувалося на розмі-
щенні наукових і науково-популярних ста-
тей, присвячених історії краю, його приро-
ді, видатним (і не тільки) особистостям 
Харкова та губернії тощо. Саме матеріалам 
біографічного характеру присвячена наша 
стаття. У другій половині ХІХ ст. Харків 
вже був готовий до виходу подібних видань 
і відомостей, оскільки за більш ніж 200-
річний період існування, в його минулому 
вже були видатні особистості, про яких ва-
рто було писати. Їх значення для історії мі-
ста та губернії було різним, проте всі вони 
зробили в неї свій внесок. 
Актуальність нашої теми пов’язана з 
тим, що матеріали біографічного характеру 
на сторінках «Харьковского сборника» яв-
ляють собою цінність для дослідників істо-
рії нашого краю. Перш за все, характером 
викладення статей, в яких надається не ли-
ше опис життя та діяльності особистостей, 
але й містяться авторські оцінки. Окремі 
сюжети, присвячені публікаціям в «Харь-
ковском сборнике» вже були висвітлені у 
статтях і тезах доповідей конференцій 
[Див., наприклад: 1, 21 та ін.], однак, біог-
рафічні матеріали ще не були комплексно 
проаналізовані. 
Аналіз актуальних досліджень. За-
значимо, що матеріали «Харьковского сбо-
рника» ставали об’єктом зацікавленості по-
чинаючи ще з часів його існування. Про це 
свідчить те, що у 1892 р. вийшов друком 
окремий відтиск зі збірника – праця 
І. А. Гільденштедта «Путешествие акаде-
мика Гильденштедта по Слободско-
Украинской губернии» з примітками відо-
мого харківського історика Д. І. Багалія [3]. 
В наш час матеріали цього видання також 
використовуються дослідниками для напи-
сання своїх праць [див., наприклад: 2 та ін.]. 
Джерельну базу роботи складають ви-
пуски «Харьковского сборника» з 1887 по 
1896 рр., а також номер за 1898 р. Зазначи-
мо, що у випуску 1897 року біографічних 
матеріалів не міститься. До біографічних 
відомостей на сторінках видання ми відно-
симо власне біографічні довідки, моногра-
фії, спогади про певних особистостей та 
некрологи. Біографічні сюжети зустріча-
ються і в інших матеріалах, але нас цікави-
ли перш за все окремі, спеціально присвя-
чені ним відомості. 
Мета статті полягає в тому, щоб про-
аналізувати біографічні матеріали на сторі-
нках «Харьковского сборника», з’ясувати 
проблемні питання, які стосувалися тієї чи 
іншої особистості. 
Викладення основного матеріалу. 
«Харьковский сборник» представляв собою 
видання, в якому друкувалися наукові та 
науково-популярні статті, спрямовані на 
вивчення історії міста Харкова та губернії. 
У передмові до другого номеру збірника на 
1888 рік редколегія дала таку його характе-
ристику: «…Харьковский Сборник – есть 
единственное в Харькове периодическое из-
дание, группирующее местные труды по на-
родному хозяйству, истории, этнографии, 
литературе, географии. До сих пор приста-
нищем для этого рода работ служили наши 
две газеты, в которых серьёзные статьи те-
рялись среди политических, внутренних и 
местных новостей, заметок публицистиче-
ского и фельетонного характера. Обыкно-
венно, работы, представлявшие интерес 
больше, чем дня, пропадали вместе с газет-
ным листом, который сохраняется очень не-
многими любителями. «Харьковский Сбор-
ник» представляет собою кладовую, обес-
печивающую лучшее сохранение для статьи 
серьёзного характера» [11, с. I разд. паг.]. 
Там само визначалася тематика «Ха-
рьковского сборника»: «Жизнь харьковско-
го края, – Харьков, несомненно, больше, 
чем губернский город, он – областной го-
род, – вот богатая и мало исчерпанная тема 
Сборника… Изучение провинциальной ис-
тории, провинциальной экономии, провин-
циальной культуры, только оно одно может 
                                           
 Скоріш за все, маються на увазі газети «Харьковс-
кие губернские ведомости» і «Южный край». 
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дать солидный фундамент для верных суж-
дений о русской жизни. Эта мысль положе-
на в основание «Харьковского Сборника», 
и, как бы скромны ни были его средства, 
можно надеяться, что правильное опреде-
ление задачи искупит его многие, часто не-
избежные, недостатки» [11, с. I-ІІ розд. 
паг.]. Таким чином, видання взяло на себе 
просвітницьку функцію, ставши частиною 
механізму вивчення загальноімперських 
історичних процесів, які відбувалися в різні 
часи на прикладі території Слобідської 
України. 
Змістовна частина першого випуску 
збірника не поділялася на розділи, статті 
друкувалися у вільному порядку. Почина-
ючи з другого номеру у збірнику з’яв-
ляється поділ на два розділи: «Отдел І. Ста-
тистико-экономический» та «Отдел ІІ. 
Литературно-научный». Починаючи з 5-го 
випуску (1891 р.) ці розділи міняються міс-
цями. У сьомому випуску (1893 р.) ма-
теріали знову друкуються без поділу. Від 
1894 р. поділ на розділи відбувається знов, 
але тепер вони не мали назви, а підписува-
лися як «Отдел І-й» (в якому публікувалися 
статті) та «Отдел ІІ-й» (друкувалися етног-
рафічні розвідки). 
На сторінках «Харьковского сборни-
ка» розміщувалися статті, які вийшли з-під 
пера істориків, краєзнавців, етнографів, бо-
таніків, географів (наприклад, Д. І. Багалія, 
А. М. Краснова, О. О. Русова, М. Ф. Сумцо-
ва та ін.), інших представників різних галу-
зей знань. Основною ідеєю збірника була 
публікація матеріалів саме з вивчення регі-
ону. Причому, ці матеріали були різнопла-
новими і охоплювали широкий спектр пи-
тань: від духовного життя до економіки та 
етнографії. 
Інформація, яка нас цікавить для даної 
статті, друкувалася в літературно-науково-
му розділі (або «Отделе ІІ»), в різній кіль-
кості. Так, найбільше матеріалів біографіч-
ного характеру було оприлюднено в 
першому випуску «Харьковского сборни-
ка» за 1887 р. – 6 [10, с. 53-64; 65-69; 70-71; 
142-150; 151-154; 155-160 розд. паг.]. По 3 
– за 1888–1891 рр. [11, с. 216-228; 247-252; 
253-254 розд. паг.; 12, с. 195-200; 209-212; 
213-219 розд. паг.; 13, с. 57-75; 93-98; 99-
104 розд. паг.; 14, с. 1-20; 21-52; 93-172 
розд. паг.], 2 – у збірниках за 1892 та 
1896 рр. [15, с. 68-144; 145-185 розд. паг.; 
19, с. ІІІ; 222-258 розд. паг.], по 1 – за 1893–
1895 рр. та за 1898 р. [16, с. 121-262 
розд. паг.; 17, с. 99-170 розд. паг.; 18, с. 129-
200 розд. паг.; 20, с. 9-30 розд. паг.]. Також, 
за нашими спостереженнями, найбільша 
кількість матеріалів була присвячена вче-
ним (багато з них – професори Харківсько-
го імператорського університету П. О. Бут-
ковський, П. П. Гулак-Артемовський та ін.-
ші), церковним діячам (А. О. Самборський, 
І.-А. Розенштраух та інші), трохи менше – 
письменникам (Г. Ф. Квітка-Основ’яненко, 
Н. С. Соханська (літературний псевдонім – 
Кохановська) та ін.), чиновникам (С. О. Ко-
кошкін, А. М. Матушинський та ін.), ще 
менше – вчителям (А. А. Вербицький, 
Г. Г. Лапчинський), художникам (І. Ю. Рє-
пін, Г. І. Семирадський). 
Проте не завжди на сторінках видання 
з’являлися біографічні відомості про відо-
мих людей міста й губернії. Серед іншого, 
в «Харьковском сборнике» був надрукова-
ний некролог (який одночасно був спога-
дами Ф. А. Павловського), садівнику Уні-
верситетського саду П. П. Полікарпову [11, 
с. 247-252]. 
Зазначимо, що оскільки більшість з 
матеріалів, які стосуються біографій в ці-
лому дають позитивні оцінки своїх героїв і 
в них практично відсутня критика або якісь 
дискусійні питання, то немає сенсу розгля-
дати їх усі. Такий підхід в цих матеріалах 
можна пояснити тим, що оскільки вони в 
основному стосувалися людей, які пішли з 
життя, то автори пішли за принципом: «De 
mortuis aut bene aut nihil» («Про мертвих 
або мовчати, або говорити добре»). В да-
ному випадку цей принцип характеризує 
тогочасне глибоко релігійне суспільство. 
Ми зупинимось більш детально на деяких 
біографічних матеріалах. 
У першому номері «Харьковского 
сборника» біографічні матеріали стосува-
лися засновника Харківського університе-
ту, вченого і винахідника Василя Назаро-
вича Каразіна (автори статей – М. О. Ла-
щенков, В. І. Ярославський, П. С. Єфимен-
ко), пастора Харківської євангелічно-люте-
ранської церкви Іоанна-Амброзія 
Розенштрауха (автор – Ф. Й. Рейнгардт), 
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харківського генерал-губернатора Сергія 
Олександровича Кокошкіна (Ф. Й. Рейн-
гардт), а також короткі біографічні довідки 
енциклопедичного характеру «Замечатель-
ные уроженцы и деятели Харьковской гу-
бернии», в якій були представлені короткі 
біографії вчених, письменників, художни-
ків та інших. 
Особливу цікавість серед цих матеріа-
лів представляють дві статті про В. Н. Ка-
разіна (1773–1842), в яких відображаються 
різні погляди на його постать. Перша з цих 
статей, авторства протоієрея М. О. Лащен-
кова (1829–1896), має назву «Василий На-
зарьевич Каразин, как помещик села Кру-
чика» [10, с. 53-64 розд. паг.]. У цій 
публікації автор приділяє увагу відношен-
ню вченого і винахідника до священників 
с. Кручик, а також показує його ставлення 
до селян. М. О. Лащенков писав, що Василь 
Назарович у свій час звернув увагу на те, 
що діячі церкви лише тоді зможуть добре 
виконувати свою роботу, коли не будуть 
залежати від парафіян [10, с. 53 розд. паг.]. 
Для цього він у 1805 р. склав спеціальний 
документ, в якому «лично от себя назначил 
священнику очень достаточное содержа-
ние, поставив при этом правилом, чтобы 
священник ни под каким видом не брал с 
прихожан платы за требы и отказался не 
только от занятий хлебопашеством, но и от 
владения церковною землёю» [10, с. 53 
розд. паг.]. Далі М. О. Лащенков наводить 
текст документу, що складався з 10-ти ста-
тей, а також надає дані про непросту пода-
льшу долю цієї справи, оскільки наміри Ва-
силя Назаровича йшли врозріз із наказом 
Святійшого Синоду «по коему земля счи-
талась неотъемлемым уделом церкви» [10, 
с. 55 розд. паг.]. Однак, з деякими внесени-
ми змінами, цей документ все ж мав успіх 
[10, с. 58 розд. паг.], допоки В. Н. Каразін 
не втратив поміщицтво у Кручику за борги 
[10, с. 58 розд. паг.]. 
Крім того, М. О. Лащенков наводить 
приклад того, як Василь Назарович ставив-
ся до своїх селян. Наприклад, він віддавав 
їм у власність землю з метою «исподволь 
приготовлять их к освобождению от крепо-
                                           
 Зазначимо, що це була перша спроба створення 
енциклопедичних біографічних довідок на теренах 
Харкова. 
стной зависимости» [10, с. 59 розд. паг.]. 
Завдяки таким сюжетам ми можемо оціни-
ти революційні на той час наміри поміщика 
с. Кручик. Не менш важливим аспектом ав-
тор виділяє відношення В. Н. Каразіна до 
народної освіти, зокрема, описує сюжет із 
заснуванням у Кручику парафіяльного учи-
лища для селян [10, с. 63 розд. паг.]. 
Дана публікація є цінною тим, що в 
ній автор наводить не лише цікаві факти з 
життя та діяльності В. Н. Каразіна, а й на-
водить в тексті ряд джерел (наприклад, йо-
го переписка з представниками духовенст-
ва, зокрема, з єпископом Слобідсько-
Українським і Харківським Христофором 
(Сулимою) [10, с. 56-57 та ін. розд. паг.], зі 
священником с. Кручик О. Івановим [10, 
с. 63 та ін. розд. паг.]), які мають цінність 
для дослідників і нині. 
М. О. Лащенков так характеризує ге-
роя своєї статті: «Он был человек увле-
кающийся: его учёные и хозяйственные 
опыты, требовавшие больших затрат, часто 
не оплачивали даже расходов» [10, с. 58 
розд. паг.]. А наприкінці публікації – зага-
льне бачення автором постаті В. Н. Ка-
разіна: «Да, В. Н. Каразин – это был не-
обыкновенно смелый вождь народа и, что 
важнее, – в его же духе и чувстве. Он, по 
всей справедливости, принадлежит к числу 
тех редких мужей Украины, иже оставиша 
имя, еже поведати хвалы (Сир. 44. 8)» [10, 
с. 64 розд. паг.]. Таким чином, ми бачимо, 
що М. О. Лащенков позитивно ставиться до 
Василя Назаровича та, в цілому, стаття по-
збавлена будь-якої критики на його адресу. 
Інший погляд на постать В. Н. Кара-
зіна бачимо в наступній статті про нього: 
«Ещё о В. Н. Каразине (Из воспоминаний 
В. И. Ярославского)» [10, с. 65-69 розд. 
паг.]. Василь Іванович Ярославський (бл. 
1780–1860) був архітектором, який навчав-
ся в Харкові, а згодом працював в інших 
містах (наприклад, в Херсоні, Тулі та ін.) 
[7]. З цих спогадів не можна зрозуміти, чи 
був їх автор особисто знайомий з Василем 
Назаровичем. З тексту дуже схоже на те, 
що він переповідає розповіді про свого ге-
роя, які почув від інших людей. Тим не 
менш, погляд В. І. Ярославського має біль-
шу цінність, аніж матеріали М. О. Лащен-
кова, оскільки автор був сучасником 
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В. Н. Каразіна. Проте, на відміну від прото-
ієрея, Василь Іванович більш критично під-
ходить до особистості засновника Харків-
ського університету. Оповідання почина-
ється з 1796 р. 
Перед нами постає образ достатньо 
хитрої людини, яка більшість своїх справ 
робить через певну вигоду, а не тому, що це 
дійсно потрібно суспільству. В. І. Ярослав-
ський в подробицях описує його інтриги в 
стосунках з жінками, з іншими особами, з 
якими спілкувався Василь Назарович. На-
приклад, автор спогадів описує його особи-
сті стосунки з державним діячем і поетом 
Г. Р. Державіним (1743–1816), вказуючи на 
те, що В. Н. Каразін «умел приласкаться» 
до нього [10, с. 66 розд. паг.]. Подібних 
прикладів чимало в тексті. 
Не оминає В. І. Ярославський сюжет 
із заснуванням університету. Він розповідає 
про те, що Василь Назарович начебто напи-
сав за С. Й. Потоцького (1762–1829) лист 
про бажання заснувати університет саме в 
Харкові, який потрапив до Міністерства 
народного просвітництва і дійшов до імпе-
ратора Олександра І. При цьому, за слова-
ми автора, тогочасному міністру народної 
просвіти П. В. Завадовському (1739–1812) 
ця ідея була не до вподоби, оскільки він 
планував створити університет в Києві: 
«Рассказывали, что он после спросил По-
тоцкого, почему он, ещё при словесном 
рассуждении … бывши с ним согласен, по-
дал против его письменного проекта пись-
менное опровержение? Потоцкий признал-
ся ему, что к этому склонил его Каразин…» 
[10, с. 66 розд. паг.]. 
Тобто в цьому випадку ми бачимо зо-
всім протилежну думку про образ заснов-
ника Харківського університету, на відміну 
від М. О. Лащенкова. В. І. Ярославський 
поставився більш критично до Василя На-
заровича. Про причини цього ми можемо 
лише здогадуватись. 
«Арбітром» в даному випадку висту-
пила редакція «Харьковского сборника» 
(скоріш за все, в обличчі П. С. Єфименка). 
Завершує цикл матеріалів про В. Н. Ка-
разіна замітка «По поводу предшествую-
щих статей о В. Н. Каразине», яка вийшла з 
підписом «Ред.». Автор так висловлює 
свою думку щодо цих публікацій: «…эти 
статьи проникнуты диаметрально противо-
положным отношением к личности Карази-
на. … Самые ближайшие современники 
Каразина … впадали при оценке его лично-
сти в то же противоречие; притом надо 
вспомнить, как часто люди подходили к 
Каразину с доверием и уважением, а отхо-
дили с разочарованием и сомнением» [10, 
с. 70 розд. паг.]. Тим не менш, автор робить 
наступний висновок: «Университет, обя-
занный своим существованием исключи-
тельно Каразину, дал такой толчок жизни и 
развитию г. Харькова, что имя Каразина не 
забудется у нас. Более того, скажем: городу 
стыдно до сих пор не почтить хоть бы 
скромным памятником человека, которому 
он так много обязан» [10, с. 71 розд. паг.]. 
На нашу думку, такі протилежні за 
позицією статті про одного з видатних дія-
чів нашого краю були надруковані не випа-
дково. По-перше, вірогідно, що це було 
зроблено для того, аби показати різні пог-
ляді на суперечливість постаті В. Н. Ка-
разіна. По-друге, такі різні матеріали ство-
рювали своєрідний «майданчик» для 
дискусії. Враховуючи, що «Харьковский 
сборник» друкував на своїх сторінках мате-
ріали наукового і науково-популярного ха-
рактеру, вважаємо, що такий досвід був ці-
лком вдалим. 
У даному випадку також варто звер-
нути увагу на час, в який жили автори ста-
тей. В. І. Ярославський був сучасником 
В. Н. Каразіна і, незважаючи на те, що його 
розповідь складена з того, що він почув про 
нього, це були люди, які мали безпосереднє 
відношення до героя його публікації, спіл-
кувались з ним. При цьому зауважимо, що 
лише на основі цих розповідей автор ро-
бить свої висновки. Чи можна вважати їх 
достовірними, позбавленими зайвої упере-
дженості? Принаймні, їх можна використо-
вувати як певну думку. 
М. О. Лащенков розглядає Василя На-
заровича як людина наступного покоління. 
Хоча, з його публікації видно, що він має в 
розпорядженні деякі джерела (наприклад, 
листи), які він осмислив і активно їх вико-
ристовував. 
Наступним цікавим прикладом біог-
рафічних матеріалів на сторінках «Харько-
вского сборника» є стаття того ж М. О. Ла-
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щенкова «К биографии Г. Ф. Квитки 
(сконч. 8 августа 1843 г.)», яка була опублі-
кована у третьому випуску за 1889 р. [12, 
с. 195-200 розд. паг.] В цій публікації автор 
описує сюжет із знаходженням письменни-
ка Г. Ф. Квітки-Основ’яненка (1778–1843) 
на служінні в Курязькому Преображенсь-
кому монастирі (нині – с. Подвірки Дерга-
чівського району Харківської області). 
М. О. Лащенков вступає в дискусію з пись-
менником, публіцистом та істориком 
Г. П. Данилевським (1829–1890), зокрема, з 
його працею «Украинская старина» з при-
воду дати перебування в монастирі відомо-
го письменника. 
Микола Олексійович для підтвер-
дження своїх слів, наводить «прошение 
собственноручно им [Г. Ф. Квіткою-Осно-
в’яненком – О. Я.] написанное», яке спрос-
товує думку Г. П. Данилевського про те, що 
письменник пішов до монастиря не у 
1799 р. або у 1801 р., а у 1804 р. [12, с. 195 
розд. паг.]. Так само М. О. Лащенков доку-
ментально заперечує твердження деяких 
авторів (наприклад, історика, етнографа та 
письменника К. М. Сементовського (1823–
1902) про час перебування Г. Ф. Квітки-
Основ’яненка в монастирі. Микола Олексі-
йович пише: «К. М. Сементовский говорит, 
что Квитка жил в монастыре семь лет, 
г. Данилевский, а за ним и Петров, – что он 
оставался в монастыре с промежутками … 
около 4 лет, что срок монастырского испы-
тания прошёл и только ослабевшее здоро-
вье не позволило ему принять постриже-
ние» [12, с. 197 розд. паг.]. На протистав-
лення цій думці М. О. Лащенков стверджує, 
що перебування Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 
в монастирі тривало кілька місяців (до 10-
ти) і його послух в ньому лише розпочався. 
В якості підтвердження своїх слів він наво-
дить клопотання письменника про те, щоб 
він покинув храм, датоване 26 квітня 
1805 р. [12, с. 197 розд. паг.]. 
Крім того, М. О. Лащенков зробив де-
які доповнення до праці Г. П. Данилев-
ського щодо життя Г. Ф. Квітки-Основ’я-
ненка після монастиря. Зокрема, він 
детально описав діяльність письменника на 
посаді церковного старости, на яку його 
обрали парафіяни Основ’янської церкви. 
Автор зазначає: «Для приходского своего 
храма он сделал так много, что нельзя не 
удивляться его необыкновенной энергии, 
трудолюбию, усердию, а главное умению 
находить денежные средства» [12, с. 199-
200 розд. паг.]. 
Таким чином, стаття протоієрея 
М. О. Лащенкова про Г. Ф. Квітку-Основ’я-
ненка надає цікаві свідчення, які уточнили 
його біографію та використовуються в лі-
тературі й зараз [Див., наприклад: 9, с. 18 
та ін.]. При цьому було висвітлене диску-
сійне питання, яке є актуальним і в наш час, 
оскільки думки дослідників все ще відріз-
няються. В деяких енциклопедіях, де міс-
титься біографія письменника, свідчення 
про його перебування в монастирі відсутня 
[Див., наприклад: 8, с. 439-441 та ін.]. Вод-
ночас, в деяких виданнях містяться й інші 
дані. Наприклад, у 4-му томі «Енциклопедії 
історії України» в статті про Г. Ф. Квітку-
Основ’яненка зазначається: «Приблизно 
4 роки був послушником Курязького Спа-
со-Преображенського монастиря. Потім 
повернувся до світського життя» [4, с. 165]. 
Зазначимо, що на «Харьковский сбор-
ник» виходили рецензії, які стосувалися, в 
тому числі, матеріалів біографічного харак-
теру. Наприклад, одну з них ми зустрічаємо 
в «Историческом вестнике», який виходив 
в столиці Російської імперії – Санкт-
Петербурзі. Рецензія на випуск 1891 р. ви-
йшла з підписом автора як «В. Б.» в розділі 
«Критика и библиография». Під цим псев-
донімом, імовірно, друкувався В. Ф. Бо-
цяновський, який співробітничав із журна-
лом у 1890-ті рр. [6, с. 184]. Цей автор 
написав критичну рецензію. Серед іншого, 
автор негативно ставиться до публікації 
про перебування М. І. Костомарова в Хар-
кові: «″Сборнику″ следовало бы дорожить 
местом, не заполнять своих страниц, чем 
придётся. К чему, например, было делать 
перепечатку из ″Литературного наследия″ о 
пребывании Костомарова в Харькове? … 
три печатных листа, занятых частью биог-
рафии Костомарова, которую каждый мо-
жет прочесть, да и прочёл уже в издании г-
жи Костомаровой или ″Русской мысли″, 
могли быть отведены под печатание каких-
нибудь новых материалов или статей» [5, 
с. 510]. Хоча в цілому автор відзначає важ-
ливість таких збірників для вивчення зага-
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льноімперської історії, зауважуючи, що 
«″Харьковский сборник″ является очень 
важным и симпатичным делом» [11, с. І 
розд. паг.]. 
Самі ж укладачі «Харьковского сбор-
ника» у 1888 р. зазначали: «Мы не сомне-
ваемся, что наш ″Сборник″ имеет много 
недостатков… Но позволяем себе выска-
зать убеждение, что содействие местного 
образованного общества значительно обле-
гчило бы его улучшение. В таком культур-
ном центре, как Харьков, при содействии 
местных интеллигентных сил, может с ус-
пехом поддерживаться издание, посвящён-
ное такому симпатичному делу, как изуче-
ние местной истории» [11, с. VI розд. паг.]. 
На нашу думку, саме це видання було фла-
гманом серед місцевих видань науково-
популярного характеру в той період, адже 
на його сторінках друкувалася почасти уні-
кальна інформація, яка не втрачає своєї ак-
туальності й сьогодні. 
Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Таким чином, біографічні ма-
теріали, розміщені на сторінках «Харьковс-
кого сборника», на нашу думку, є цінними 
джерелами і надають почасти нові уявлення 
читачеві не лише про окремих постатей в 
минулому нашого міста та губернії, але й 
про їх роль в історії краю, яка творилася 
даними особистостями. 
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